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темах идентичен (см.рис. 2).
Реализация матрицы ПФЭ 2’ дала возможность 
выразить влияние исследуемых факторов на выход 
круподунстовых продуктов. Так, влияние времени 
отволаживания, влажности зерна (Xi) и зазора меж­
ду валками на первой драной системе на выход кру­
подунстовых продуктов для I драной системы вы­
ражается следующими уравнениями линейной рег­
рессии;
Y=12.73-0.7IX+0.89X2;Y= 11.41-21Х,+0.51Хз
Анализ коэффициентов уравнения показывает, 
что наибольшее влияние на изменение выхода кру­
подунстовых продуктов (Y) оказывает длительность 
отволаживания (Ха) и величина зазора между вал­
ками на первых трех драных системах (Хз) . На ос­
нове полученных данных определены оптимальные 
режимы ГТО (влажность зерна на I драной системе, 
время отволаживания), величины зазоров на валь­
цовых станках первых трех драных систем. В насто­
ящее время с учетом оптимальных режимов ГТО 
нами разрабатываются рекомендации по извлечени­
ям на основных этапах технологического процесса 
размола зерна ячменя в хлебопекарную муку.
Таким образом, все фіуйко-хймйческйе преоб­
разования в зерне ячменя, сопровождающие процесс 
внутреннего влагопереноса, развиваются идентич­
но и завершаются одновременно. Длительность пе-
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риода, в течение которого происходит изменение 
контракции, геометрических характеристик зерна, 
соответствует оптимальным значениям длительно­
сти отволаживания и влажности ячменя при холод­
ном кондиционировании. Исследования в данном на­
правлении продолжаются. Выявлена целесообраз­
ность применения ГТО зерна ячменя при переработ­
ке его в хлебопекарную муку.
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Согласно многочисленным научным исследо­
ваниям, основная часть циркулирующих в окружа­
ющей среде вредных веществ поступает в организм 
человека с продуктами питания [1]. Без сомнений, 
состав пищи и ее загрязненность токсикантами яв­
ляется определяющим фактором здоровья и продол­
жительности жизни людей. Производство качествен­
ной пищи для населения Республики Беларусь име­
ет огромное значение, поскольку после аварии на 
ЧАЭС загрязнение окружающей среды радионукли­
дами наложилось на прежнее экологическое небла­
гополучие, что привело к повышенной заболеваемо­
сти и смертности, сокращению среднестатистичес-
Безмен, кандидаты сельскохо-
кой продолжительности жизни. Крайнюю тревогу 
вызывает динамика онкологических заболеваний. За 
последние 10 лет количество людей ,умерших от 
рака, увеличилось на 25,5%. В 1998 году в респуб­
лике зарегистрировано 33525 случаев онкозаболе­
ваний с впервые установленным диагнозом, что на 
33,6% больше чем 10 лет назад [4].
У медиков и ученых вызывает обеспокоен­
ность состояние здоровья детей. Сегодня роды без 
проблем протекают менее чем у 30% рожениц, 22,4% 
детей появляются на свет с той или иной патологи­
ей [4]. Современной наукой установлено явление 
сенсибилизации организма, когда комбинированное
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воздействие на организм радио­
нуклидов и токсикантов (нитри­
тов, нитратов, пестицидов, мико­
токсинов, антибиотиков) в 2-4 
раза превышает вред, наносимый 
организму этими веществами в 
отдельности [5]. Поэтому произ­
водство продуктов питания с ми­
нимальной, насколько это возмож­
но, концентрацией нежелательных 
веществ является одним из глав­
ных условий выживания населе­
ния нашего государства, сохране­
ния генофонда нации.
Опыт многих стран (США, 
Канада, Швеция и др.) свидетель­
ствует о постоянно растущем про­
изводстве продовольствия с повы­
шенными, по сравнению с требо­
ваниями государственных стан­
дартов, медико-биологическими 
требованиями [7]. В последние 
годы произошла ревизия понятия 
экологически чистое продоволь­
ствие. Если раньше под ним под­
разумевалась продукция растени­
еводства, выращенная без приме­
нения минеральных удобрений и 
пестицидов, а также продукты 
животного происхождения,полу­
ченные от скота и птицы, откорм­
ленных на традиционном фураже 
(без антибиотиков, стимуляторов 
роста и т. п.), то в последние годы 
под этим понятием подразумева­
ются все пищевые продукты, про­
изведенные в контролируемых ус­
ловиях земледелия, кормоприго- 
товления, животноводства и пере­
рабатывающих предприятий, что 
подтверждается соответствующи­
ми сертификатами соответствия. 
Современные реалии показывают, 
что в создавшихся агроэкологи­
ческих условиях невозможно 
обойтись без средств защиты рас­
тений и удобрений, поскольку уро­
жай может быть практически пол­
ностью потерян из-за болезней и 
сорняков, а заболеваемость и па­
деж скота и птицы при откорме в 
условиях крупномасштабного 
производства без применения био­
логически активных веществ на­
столько высоки, что увеличивают 
себестоимость таких продуктов 
при их сомнительном качестве в 
несколько раз.
Многочисленные сложности 
возникают при производстве вы­
сококачественных продуктов жи­
вотноводства, поскольку техноло­
гическая цепочка их производства 
более протяженная, чем продуктов 
растительного происхождения, и 
возникающие в ней на любом эта­
пе сбои сложнее устранять.
Научные исследования пока­
зывают, что наибольшее влияние 
на качество мяса, молока и яиц в 
медико-биологическом плане ока­
зывают рационы кормления с./х. 
животных, уровень их загрязнен­
ности различными токсикантами 
(пестициды, микотоксины, радио­
нуклиды, тяжелые металлы и т.д.). 
К основным загрязнителям пище­
вой продукции в нашей стране, 
помимо радионуклидов, относят: 
нитраты, нитриты, N-нитрозами- 
ны, пестициды, тяжелые металлы, 
микотоксины [1,4,7].
В прошлые годы, когда в ка­
честве химических средств защи­
ты растений применяли стойкие 
хлорорганические инсектициды 
(ДДТ, ГХЦГ, гептахлор), а также 
мышьяксодержащие препараты, 
были нередки случаи загрязнения 
сельскохозяйственных растений 
этими соединениями, а от них 
животноводческой продукции. В 
связи с запрещением применения 
таких пестицидов их содержание 
в пищевой продукции не превыша­
ет допустимых уровней. С сокра­
щением применения азотных 
удобрений в растениеводческой 
продукции значительно снизился 
уровень содержания нитратов, 
нитритов, N-нитрозаминов. В то 
же время проблема загрязнения 
тяжелыми металлами стоит до­
вольно остро.
Ртуть является наиболее ток­
сичным элементом из группы тя­
желых металлов. В зонах выбро­
сов промышленных предприятий 
по производству бумаги, конт­
рольно-измерительной аппарату­
ры уровень этого элемента может 
значительно превышать фоновый. 
Вторым по значимости тяжелым 
металлом является кадмий. Ос­
новными источниками его загряз­
нения служат промышленные 
предприятия по производству кра­
сящих веществ, выхлопы авто­
транспорта, хозяйственно-быто­
вые стоки. Свинец в окружающую 
среду попадает в результате про­
мышленных выбросов металлур­
гических и химических предпри­
ятий, выхлопов автотранспорта. 
Согласно данным наблюдений со­
трудников Республиканского науч­
но-практического центра по каче­
ству и экспертной оценке продук­
тов питания Министерства здраво­
охранения РБ в большинстве проб 
молока кормящих матерей, ото­
бранных для исследований в раз­
личных регионах нашей страны, 
обнаруживается свинец. Причем 
это характерно как для индустри­
альных центров (Светлогорск -в 
100% исследованных проб, Соли- 
горск - 94%, Минск -92%), так и 
для небольших городов, не имею­
щих крупных предприятий (Док- 
шицы -80%).
В ряду так называемых при­
оритетных загрязнителей пище­
вой продукции одно из ведущих 
мест принадлежит ранее недоста­
точно оцениваемым по степени 
опасности для здоровья человека 
и широко распространенным в 
природе токсическим метаболи­
там плесневых грибов - микоток­
синам. Открытые в начале шести­
десятых годов, эти соединения все 
больше привлекают внимание уче­
ных и практиков всего мира по 
следующим причинам: во-первых, 
многочисленными бесспорными 
доказательствами их реальной 
опасности для здоровья человека; 
во-вторых, чрезвычайно широ­
ким, практически повсеместным 
распространением и, в-третьих, 
значительными размерами нано­
симого ими ущерба [6,8]. Установ­
лено, что токсины, получаемые 
животными из некачественных 
кормов, откладываются в их тка­
нях и у людей, потребляющих та­
кую продукцию, возникают про­
блемы со здоровьем: снижается 
иммунитет, возможна патология 
внутренних органов, а отдельные
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представители этого класса ядов 
могут быть причиной возникно­
вения злокачественных новооб­
разований. Проблема микотокси­
козов в последнее время стала 
международной и находится в 
центре внимания таких автори­
тетных международных органи­
заций, как Всемирная организа­
ция здравоохранения (ВОЗ), Про­
довольственная и сельскохозяй­
ственная организация ООН 
(ФАО), Программа ООН по окру­
жающей среде (ЮНЕП), Между­
народное агентство по исследо­
ванию рака (МАИР) и др.
Наблюдения специалистов 
по защите растений показывают, 
что нарастает заболеваемость 
сельскохозяйственных растений, 
особенно зерновых (спорынья, 
фузариоз, септориоз, альтернари- 
оз, корневые гнили и т.д.). Из-за 
этого в последние годы значи­
тельно снизились качественные 
показатели зерна (уменьшилась 
его натурная масса, увеличилась 
доля мелких, щуплых и повреж­
денных зерен). По данным совре­
менной науки это показывает на 
снижение их качества не только 
в технологическом, но и неблаго­
получие в медико-биологическом 
плане, поскольку полученные от 
больных растений плоды и зерна, 
как правило, содержат микоток­
сины [3.8].
Выход из сложившейся ситу­
ации - экономическая заинтересо­
ванность производителей сельско­
хозяйственной и пищевой продук­
ции в получении экологически чи­
стого продовольствия. Если со­
мнительные по качеству продук­
ты питания будут стоить столько 
же, сколько экологически чистые 
и биологически полноценные, то 
смысла в производстве высокока­
чественной продукции не будет. В 
нашей республике необходимо на­
ладить выпуск экологически чис­
тых продуктов питания хотя бы 
для беременных женщин и детей 
ранних возрастов. Стоимость та­
кого продовольствия, как показы­
вает практика, превышает сто­
имость традиционного на 50% и 
выше. С учетом важности данно­
го вопроса желательно эту разни­
цу, хотя бы частично, покрывать 
за счет госбюджета. Помимо госу­
дарственной ценовой политики, 
направленной на повышение каче­
ства продовольствия, необходима 
стандартизация всех технологи­
ческих процессов в сельскохозяй­
ственном и пищевом производ­
стве с обязательной сертификаци­
ей на всех этапах сырья и продук­
тов, плановое проведение монито­
рингов на наличие токсикантов во 
всех объектах пищевой цепи. Эти 
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меры способны надежно предотв­
ратить поступление нежелатель­
ных веществ с продуктами пита­
ния в наш организм.
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ЗАО «ІІлаваРЬ
АВТОМАТ ДОЗИРОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫЙ МАРКИ РМ-227
Автомат предназначен для дозировния и упаковки пастообразных продуктов 
і тару из полимерных материалов. Укупоривание тары производится крышками 
гз алюминиевой фольги с термосклеиваемым слоем.
С помощью автомата можно упаковывать: сметану, йогурты, сливки, сгущен- 




Вместимость бункера, м3 0.028






Габаритные размеры, мм 
длина 1333 ширина 860 
Масса, кг, не более
высота
1,1 ЗАО «ПлаваРБ»
0.37 Тел/факс (017) 2841349.г.Минск,
0.9 ул. П. Бровки, 15
Р/с 3012000235017 в АКБ «БелБирж- 
1600 Банк»,г.Минск,код 781.
250 УНН 101008033.ОКПО 37377701.
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